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 大規模科学計算システムニュースに掲載された記事の一部を転載しています。 http://www.ss.cc.tohoku.ac.jp/tayori/ 
 
利用負担金（1 月～3 月分）の請求について (No.181) 
 
 




 1 月から 2 月 10 日までの利用負担金を 2 月下旬に請求します。その後 3月末までの利用負





 1 月から 2月 10 日までの実績額と 3月末までの利用見込額を合算した利用負担金を 2月下






【 mikomi コマンドの使用例 】 
ssh front.isc.tohoku.ac.jp -l 利用者番号           *並列コンピュータにログイ
ン 
利用者番号@front.isc.tohoku.ac.jp's password: パスワード   して下線部を入力します。 
 gen%  mikomi 
 
  2 月 5 日 現在の見込み額は次のとおりです。 
     支払責任者   ： ○○ ○○ （u23456） 
        見込み額指定者 ： 
     見込み額    ：     0 円 

















を表示するためのコマンドとして kakin, skakin があります。これらのコマンドは、並列コンピ
ュータ(front.isc.tohoku.ac.jp)にログインして使用します。 
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  http://www.ss.cc.tohoku.ac.jp/utilize/academic.html#負担金の確認 
 















                     記 
 
    １．研究成果リスト：著者名、論文名、掲載誌（巻号頁）、発表年 
 
    ２．提出方法   ：電子メールでお願いします。  
提出先メールアドレス  seika@cc.tohoku.ac.jp   
 
    ３．締切り日   ：平成 27 年 4 月 17 日（金） 
 
    ４．問合せ先   ：共同利用支援係（022-795-6251,uketuke@cc.tohoku.ac.jp）  
 





－ 記入例 － 
「本研究の実験結果の一部は、東北大学サイバーサイエンスセンター大規模科学計算システ
ムを利用して得られた。」 
  Part of the experimental results in this research were obtained using 
    supercomputing resources at Cyberscience Center, Tohoku University. 
                           
                                   （共同利用支援係） 
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